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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern 
yang diterapkan atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di Dinas 
Perdagangan Kota Madiun apakah sudah memadai. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
mengambil data di Dinas Perdagangan Kota Madiun yang beralamat di 
Jalan Salak No.67, Taman. Objek penelitian yaitu sistem pemungutan 
dan penyetoran retribusi pasar, analisis perbandingan yaitu dengan PP 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendelian Internal 
dalam pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yang dibandingkan 
dengan SPIP yaitu menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tergolong cukup 
memadai. Didalam pengelolaan retribusi pasar sudah diterapkannya 
unsur-unsur SPIP yaitu sudah terciptanya Lingkungan Pengendalian, 
Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan 
Pemantauan. Namun perlu dilakukan evaluasi tiap indikator dari unsur 
SPIP terutama indikator pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
dan manajemen informasi, serta menginformasikan kebijakan yang 
ditetapkan kepada semua pihak yang bertanggungjawab dalam 
pengelolaan retribusi pasar, dan mengimplementasikannya didalam 
kegiatan sehari-hari mengingat betapa pentingnya SPIP dalam 
pencapaian tujuan organisasi maupun untuk individu itu sendiri. 
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